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RÉSUMÉS
L'aire turque est elle-même le résultat de flux migratoires multiples et variés étalés sur deux
millénaires, mais les constructions étatiques contemporaines l'ont fractionnée en une série de
champs migratoires  cloisonnés,  dont  cet  article  décrit  la  configuration dans  les  années  1960
avant d'apprécier les transformations les plus récentes. Trois domaines se différencient par la
place  qu'y  occupent  les  peuples  turcs  :  centrale  dans  la  Turquie  républicaine  resserrée  sur
l'Anatolie, où s'entremêlent l'exode rural interne et l'émigration vers l'Europe occidentale ou les
pays pétroliers du Golfe ; "péricentrale" en Iran, où les Azéris ont été les premiers à prendre le
chemin de la capitale, comme en Afghanistan où les turcophones du Nord ont une importance
économique très  supérieure  à  leur  poids  démographique ;  périphérique et  dominée dans  les
empires russe, devenu soviétique, et chinois. L'évolution des dernières années va dans le sens
d'une  internationalisation  accrue  des  mouvements  migratoires.  L'espace  migratoire  organisé
autour de la Turquie s'est étendu et complexifié, divers conflits ont déclenché des migrations
brutales  de  réfugiés, plus  ou  moins  durables,  tandis  que  l'implosion  du  régime  soviétique  a
permis  l'amorce  de  relations  nouvelles  entre  les  républiques  turcophones  devenues
indépendantes et leurs voisins méridionaux, la Turquie et l'Iran. 
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